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DIARIO 
DlfTlNSOR D I LOS DíTEMlSI S DE KSPAHA EN MARRUECOS AJPARTADO DE CORREOS NUM de 1930 —Número 2930 A5-0 X —LARACHE. DOMINGO 24 de agosi 
hov rpiteramos, para que desapa- el domingo se obtiene la certifica-
rezea ese inconveniente que solo ción de Aduana, pero no puede v i 
irroga perjuicios y tiende a dificul satéé en el Consulado pór ser núes 
tar las intensas celaciones comer- tro día feriado. De forma que has 
ciales que existen entre una y otra ta el lunes no puede enviarse una 
ciudad, mercancía qué se vendió el juc-
Ba indudable que toda nueva me ves anterior. Son cinco fechas pa-
jefe. Cuando habían recorido va mn? J®Q It^QQCld t i? U í i n p e s a r á n a Tánger estos simpáticos prndiaalidade? escenoíráfieas y los 
de quince kiúmetros, un soldado se " j explorácTores españoles, acompaña prodigios la fotogtaffil. 
aceroo al sargento indicándole si pCItPIltíCl dC CjCfitO' ^ ^ ^ i**6* lo;s ^lie están alta f.a juventud no nfba " I ¿aporta 
no convendría regresar al cuartel. n Q ( l r \ m M O M t n f í Á f M ^ ^ ** ^ & ™ c % si-rnte cariño por el séptimo arte, 
Entonces, Fornes que asi se llama- ' *» \4 \ s t C-V c ^ O f / U / l C c o en Larach«-y (i»1 las atenciones que r ' 
btener ba ^ * * * * * * en cuestión, ordenó 701100* \ ^ M disPt;nsado * Gomité or-a- ^ ^ ^ m0d0 fáCÍ1 ^ 
' al recluta que se presentara inme- M | nizador de nuestra población, d3 alcanzar gloria y riqueza y se lan 
en calidad ' cuyos actos darán cuenta al Conse- za por ellos, emprende la aventura 
i. en un l u Ar|oche a los ocho y treinta llegó jo Nacional de Exploradores d-e Es- de sor un púgil, un equipier, un 
"astro", desprecia todos los medios 
costosos de triunfar y busca en esas 
modernas aficiones el escabel qu? le 
'^eva a la popularidad y a la fortu-
Intereses del Comercio de Hara^ 
clie-Títcázar 
-
Hace pocos días nos ocupábamos cazar. El viernes no puede 
0n estas columnas del perjuicio que ía certificación de Aduana ^ ^ ¿ ' ¿ ¡ ^ ^ 
se irroga al comercio de Larache y siendo el viernes día de fiesta m u - . Hecho ^ 
Alcázar on la forma adoptada para sulmana, no se abre este centro, el d misteriosamente a nuestra población una patrulla paña 
ción mental, todos los soldados tra En-"1 puente Alfonso X I I I fue- cónsul de España don Eduardo Vaz na, sin querer comprender que la 
taron de convence rá su jefe de la ron recibidos los exploradores de quez Ferrar, que fTnTante algunos mayoría de los que tal pretenden, 
conveniencia de ir enseguii a Bar EsPaña, Sección de Tánger, núes— minutos conversó con ellos sobre los 
celona, logn 
cho discutir 
cel a, lográndolo después de mu- tl>os ísti;nados compañeros Jacob exploradores prometiéndoles asis-
caen en el abismo de % más deses-
perante miseria que es la miseria 
i Al Hegar al cuartel, Fornés fué 
S. Levy, "Abate Bussoni", David t i r a los ejercicios de instrucción 
Ayach y don Isaac Ayach. , que harás en la tarde de hoy, fe- deI Pará?ito. d« aquel que no es 
Después de los saludos de rigor licitándoles por el éxito que'cons- Para nada, no habiendo resul-
e l̂"adone8Pdello M d̂o-ia i< con ^ n los autos hasta la pía- tituye estas simpáticas i n s t i u c ^ ^ menos las costumbres, pero los jestinada a Alcázar, cuyo trayecto ; genio contestó inmediatamente y za de EsPariíl íionde se congregó nu de exploradores en España. 
efectos o consecuencias que de ella recorrerá en menos de una h o r a . ; ^ ^ ^ r ^ moroso público para presenciar la Después asistieron los exploradora 
pueda derivarse no pueden preci- Tenemos la seguridad de que, como ^ édlBTgü1era su ^ ¿ llegada de estos simpáticos expío- res a la.sección de cine en el Teatro1 
hasta qno la practica los de- nuestras autoridades al tener co-1 
que constituye el objeto de su vi-
gars 
termina, Y esto ha ocurrido en es nocimiento de eltos hechos, se 
ta ocasión. El hecho de que haya apre5UraFán a tomar medidas que 
de obtenerse un volante de la Adua codifiquen esas formalidades ovi-
na donde se acredite que la mercan ^ncIo rctrasos y entorpe^im/ien-
pósito huyó y apoderándn.íp d- wn radoi<0s españoles de la ciudad del Espafia, galantemente invitados por 
fusil se disparó un tiro en el estó- Estatuto. el empresario señor Abitbol. 
mago, falleciendo poco después. 
cía ha dev0ngado los derechos de 
perlas, no pudo suponerse; segura-
mente, que fuera suficiente a oca-
sionar nada menos que un>etraso 
de cinco fechas, en su transporte de 
Larache a Alcázar, Sin embargo, asi 
ha ocurrido y podrá seguir ocu-
rriendo en la práctica, si no se mo-^ 
diíican las formalidades en vigor. 
Se ha dado el caso siguiente: un 
comerciante israelita vende el jue-
ves por la tarde una partida de 
mercancía a un comerciante do A l -
tos *que solo originan perjuicio, 
sin utilidad alguna para la Admi-
nistración. 
Son numerosos los comerciantes 
que nos instan a que reiteremos 
nuestra petición y en nombre de 
/ellos la elevamos a la dirección que 
corresponda, esperando que serán 
•atendidas las quejas do estos co-
merciantes ya que solo se trata de 
una cuestión de forma que no afee 
ta en nada al pago de derechos. 
Seguidamente la pequeña patrulla 
SAETAZOS 
Fornés era natural d^ Alicante-y con sus jefes 83 trasladó al jardín 
tenia treinta y dos años de edad. Se de la Torie, donde se habían íns- ' 
dice que lo que ha determinado* la talado varias luces junto a las que" 
enajenación menta] son unos amo- los Pequeños levantaron sus tien- IgfllQCióíl (ÍC ÍO 




Formó la patrulla y a presencia 
de sus jefes los señores Baró y Sic 
sú cantaron el himno de] Explora-
dor que fué escuchado por sus com-
tácli 
. _ DE MADRID m abrir un compás de espera, la so-
• • - " • loción no puede ser mas acertada. 
Después de ta crisis fotro vntid0 cyfiituye un error-
^ Representa, a nuestro modo de ver. 
una interinidad difícilmente prorro 
He elogiado mas de un ave? al hasta que en .octubpe regi)ese 
Mnor Wais, lo que quiei- denr ., A!,f]¡,. , la Lo de Ia g|cul_ 
que merece por su capacidad y por tad cn la pr(5rroga claro qil0 es YQ_ 
su probidad la mejor opinión. En 
el Ministero de Economía ha rea-
lizado una labor provechosa, acre-
dfftndose de hombre inteligente 
comprensivo y activísimo. Es p^si-
hb que en los primeros meses de 
su actuación, el Ministerio le do-
minara a él. Ahora él dominaba al 
Ministerio. Y en estas circunstan-
cia? se produce Ja crisis y le obliga 
que ]o abandone para pasar al 
lativa dopende d-M buen compone-
dor de los consejeros de la Corona, 
Ahí está por ejemplo, el señot Tor 
mo Le derriban el paredón de Avila 
y no se intranquiliza. Le obligan a 
recoger los papeles en que están es 
critas sus traídas y llevadas refor-
mas de la enseñanza y no muestra 
vivas a Esnaña y 
' 8 la Institución de los Explorado-
Hace unos días efeonocido indus- res. 
trial don Salomón Medina denunció Una vez instalados en sus tiendas 
En la mañana de ayer se ha ce-
lebrado una boda, cuya noticia ha 
sido acogida con la mayor simpa-
tía por la sociedad de Larache, que 
durante la tarde de ayer comenta-
En la antigüedad la carrera de ba'la agradable sorpresa. . 
pañeros de Larache riñe está afl- ^ annas era la P a r i d a por cuan- Ñuestro a m ^ 0 / c°labora 
f- J " a^Liie qu^ ebian an- Adolfo Ladrón de Guevara 
liados, dándose vivas a Esnnña v.tos seysentían animados por ambi- J -
JOAQtTN SAMARLO 
Una boda 
inspector del Monopolio de Tabacos 
ciónos de poder v riqueza No era ^ < ^ ' 4 • e a ha contraído matrimonio con la 
que aquellos antepasados estuvie- bellísima jeven Paquita Canela, cu 
sen absolutamente dominados por ya simpatía y distinción ha mere-
en la Jeíatura de Segundad y V i - ios oeaueños ^oloradores se dis-1, <• x L-XI- , i • J 
^ . . . ptquLuub -.vpiuiauuieb be * un instinto bélico, era que en la tni" cido los mayores elogios de cuan-
guancia que de su establecimiento pusieron a cenar mientras sus je- u u , rra hallaban el medio df1 salirsp tas personas han tenido ocasión de 
situado en la carretera de Nador fes acompañados por el señor Levy'- 61 mea10 a- sal,rse ^ fratarH durnnt.. su corH estancia 
veuían faltando grifos y otros ob- y demás miembros e instructores UI'a -nediocridad, si tenían la for- 1 
jetos ignorando quien pudiera ser de la Sección de Exploradores de tuna de no ser escogidos por la Par 
el autor de 0stas sustracciones. Larache, se trasladaron al restan- ca. 
El jefe de estas fuerzas don Ma- rant "El Cocodrilo" donde fueron 
nucí Contreras con varios agentes espléndidamente obsequiados, 
de Vigilancia y números de la Se- • ### 
guridad empezó las pesquisas para 
descubrir al autor o autores de es- Hemos eharlado unos momentos 
tos robos, en cuya participación se con el jefe de los exoloradores de un instrumento necesario para 
ha destacado e] indígena Hamed el Tánger don Luis Baró 
Rfi. 
en esta ciudad. 
Los numerosos amigos del novio 
—y son muchos los que fe profesan 
Los tiempos han evolucionado, gran afecto—comentaban anoche la 
Hoy la guerra no es va patrimonio reserva en que ha tenido sus pro-
de los más fuertes y de los más va- pósit0s' si bien ^ se e ^ a ñ a b a n 
lientes. 
por ser esta una de las cualidades 
e] hombre es solo en ella, A ^ f 
que más dofinen su carácter y que 
01 ha contribuido en gran parte a 
^manejo de las máquinas destructo- granjearle el cariño que.se le tiene 
Hombre joven, cultísimo y entu- 'ras, el más débil puede hacer ex- en Larache. 
Por las gestiones realizadas pa-lsiasta de esta sagrada misión de , , • , r ' * • • u i 
™ COT> m v . , . o r , ; ^ i - ^ f . , • r . • plotar la mina que reduzca a es Los comentarios terminaban de-
ce ser qu^ hay vanos complicados».educar a la infancia y a Us inven- * ^ 
en este asunto. )[tudes para e] mañana, tiene en el COmbrOS el más fu3rte ediflcÍ0' el S'eand0 " l0S ™*X0* ^ ^ 
Hace unos días se despidió del gran más ^ f l ^ Wede aproar f vent"r!1 ?, f<ilicida)d J a esto3 
deseos unimos los nuestros muy sin • lietud Con una pasta establecimiento del señor Medina. ¡convicción d^l importante papel que el resorte del cañón que ocupa el ceros' 
así ^an dúctil no hay oionflctos nn emPlcado a] que la policía ha . desemPeña esta formidable Institu salivazo de metralla que a distan-
departamento de Hacienda por lo ^ ^ f ^ i f ^ í L ^ n ^ e r ó e cuando plano declarando ser autor de las "8 
todo 
la menor 
nr, Vinv «nnílctOS 
todo t e n i d o y le ha hecho cantar de '^dn de los Exploradores de Espa- cia de buen número de kilómetros 
Z* Puede pasar impunemente cuando pIano Clarando ser autor de l a s ^ - ha de producir miierte y ruina> La 
le será 1 .«nvlftnlAn n pn un sustracciones y de&Hrtdfii a .HIS C ¡ Instructores y exploradores res-
no choca en una convicción o en u.i J J guerra es una profesión pero no 
mlices a ]os que misíen la policía. petan y sienten gran afecto por su c ' r 
' Hasta ahora hay tres detenidos y primer jefe, que siempre tiene pa- ima Profesión exclusiva para los va 
los objetos rescatados por la pol i - ra ellos enseñanzas provechosas y lentes, sino que ha de ir acompa-
cia alcanzan un valor de dos mi l consejos paternales. Por eso la tro- ñada de un buen bagaje, de cono-
pesetas, pa española de Tánger se distingue cimientos científicos. 
Felicitamos al nuevo Cuerpo de por su presentación e instrucción Muestra juventud ambiciosa se ha 
Seguridad y Vigilancia de Larache en cuantas poblaciones haca acto 
i la personalidad de su jefe don de presencia. 
La llegada anoche de la patrulla 
a nuestras calles una nota al-
v del que se prosiguen ciertas d i - «lamente simpática y llamativa 
estado de conciencia. 
MIGUEL PE5JAFLOR 
£a extraña tocara 
de un sargento 
problema fueran de la exofii- Manuel Contreras por este excelen- ¿i 
i^ponsabilidad del señor Ar Barceldna^-Anoche ha ocurrida ^ ^ ^ ^ 
»; Se expondrían, discutirían un suceso. El hecho es el siguiente: nrosimen ciertas d i - ^am 
Una sección del regimiento de 
pronto, todo o casi 
desconocido. 
N'o me paree? bueno el sistema, 
funndo una persona desempeña 
bi^n un cargo, no debe llevársela a 
otro, exponiéndola a que lo desem-
peñe mal. En esto de los cambios, 
ho creo que las medidas adoptadas 
para resolver Q atenuar el graví-
simo problema fueran de la exclu-
siva 
gnclle 
V aprobarían en Consejo de minis* 
Iros, 
^ ineficacia, en. el acierto o en el to para una 
desacierto de las mismas, tenían to para una de las palv«= uC — j 
Parta todos los consejeros de la Co celona, donde toman baños los sq l^ 
^na..entre eWps e\ señor Wais que dados. I 
tácita o expresamente asintió a que Cuando terminaron, -el sargento j 
se llevaran a la práctica, ¿Es que que mandaba la fuerza ordenó que 1 
1̂ cooperante va a trocarse ahora se pusiera el pelotón en marcha,' 
rpetificador? en 5entldo completamente opuesto 
Absolutamente necesaria la c r l - al que se sigue para dirigirse ul 
*!;. dada la actitud on que se co- cuartal. i 
lócft «l señor Arguelles, nos parece Siguiendo el pasea de San .Uian, 
M ha mirado al rejoverla antes marchó hacia la barriada de San 
^ comodidad que a la necesidad Andrés, quy? recorrió eompKamen 
^ótneter de frente, con toda de te y aunque la tropa se extrañaba; 
il i ' "^ergía, los problemas eco grandemente de la dirección que sé ' 
•m.í^s. financiaros y políticos pen guía, por disciplina se abstuvieron 
a^htei», Para salir del paso o para los soldados de objetar nadr 
£as Vetadas 
de hoy 
EN LA UNION ESPADOLA 
Esta noche en esta sociedad sé 
celebrará nn gran baile social que 
visto obligada a evolucionar, no ha c^m0 cuantos viene celebrando, 
evolucionado hacia la Universidad, se verá concurridísimo de familias 
ni hacia aquellas profesiones que de los centenares de socios que hoy 
demandan un reiterado esfuerzo pa forTr'a11 Ia l:nión Española. 
ra triunfar. El hombre, en fodas las V lisencias para la captura de varios El señor Baró que tiene en el se-
(h suerte que en la eficacia Infantería de tíadajoz salió cgmo individu08 pstán COmpliCado3. eundo jefe de tropa*don Marcos Sic .'.pocas ha amado la gloria v la for 
de las plavas oe uar* «v. j '. . i u - v>n 
a l as de Bar-, _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?ú un vaiiosisimd colaboraooi, na (nr i^ ^ ^ qumir ,ac.>iricars. 
Y O 
foto de Tute 
nvda.KeinaülctoHa 
prometido al Comité organizador dé 
la tropa de Laracho, toda clase de-
facilidades y cooperación personal 
para que estos exploradores lleguen 
en breve plazo de tiempo a su com 
pleta organización. 
El baile estará amenizado por va 
liosos elementos musicales. 
EX EL CASINO DE CLASES 
También esta noche -el florecieíi-
en una labor perseverante paar al 
canzarlas. 
Hoy que la temeridad r-o pro-- te Casino de Clases tiene, una ?ran 
anee prosperidades en el ojérctn, ^ l ada en honor de sus socios y fa-
porquo el soldado no es más erné millas. 
¡a a su SUSGREBASl A KST1 DIARIO 
Un sexteto amenizará el festival 
Hoy a las tres de la tarde en el soldado y e] ^ & ^ . n vlHud que Como cuantos se vienen celebraa 
jardín de la Torre, la patrulla de ^ unos estudios, la carrera de las do pn p9tc Casino ha de vsrse rouy 
Exploradores de Tánger hará va- armiis no es ya algo pror^pido po',1 animn;in. 
ríos ejercicios eseultlstas ante sus |0S codiciosos de gloria V rlao^n», 
compañeros de Laráehe y el señor pero ^ ^ dépo?ldl y oSu el t ~ ± SSfegggB ! I " " J 
•^aró adiestrará a os i^ruetores rip,cia de !os puñ,lS v DE ANUNGIARKS CONSül 
-"ara l a mejor realización de los . _ . 
-ovimienlo? de la tropa. las coces el arte ^ la mímica ele T B LAS NUEVAS TARIFAB DJÍ 
i Boy a las cinco de la tafde í e - Vado a la quinta esencia por las PUBLICIDAD D I B 8 T » DIAftíO 
Vabet e imüresos de todas ctases en 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLE» DE ENCÜAOiRNACION 
^^^^ 
1 DIARIO KARROQÜl 
WDA USTED EN ALCAZAR "DIA- SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE FUNCION HASTA LAS DOS DS LA 
OIMIENTO "GOYA" MADRDQADA 
¿Dónde se bebe la mejor Cerveza? COMPAGNIE ALGERiENNl 
1 
—EN " E L COCODRILO", 
—¿POR QUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS ""ATE". 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA EL MtóJÍO j 
RESULTADO COMPLACIENDO A *U CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. -^ONNIES —LARACHE-TETUAN. j 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital;, 105.000,0C0 de francos completamente desemboi3a^ 
Reservas: 89.000.000 de franccs 
Domu-ilio social: PARIS, 50 Rué d;Anjou 
Z . H . B . 
Aviso 
importante Z . H . B . 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBlQ* 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Les séñeres Ceriak y Ctmpáñia, asfentefl de la cerveia 
Z. H. B. , tienen el honor de informar a sn fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dió el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propene hacer 
un mayor resfalo, que consiste en 
E\ enemigo 
mortal de los pequeños! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flic extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los cavases 
precintados. 
FLIT 
Ht « m r : RDSQQETS D l U i l M T CU. CorttX. 581-L BSTCSISCI 
SlCirsalCS: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
Créditos ú*-. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de valo 
Suscripciones, I ^go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paisei 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudad s y principales localidades de ARQETI^ di 
TUNEZ y de MARRUECOS * 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
ssesssssasB 
Compañía Trasmediteiránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R k A S 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 






25.000 FRANCOS EN EFECTIVO ««». 
Abril 
en forma distinta a la del aoterier cecearse. 
Wi\ cápsulas eDu^eratlas coo uctti señal especia! üetc-
rtarmente, serán distribuidas entre tos próximos envíos. 
Fl poseedor de cada cápsula crumerads, puede pre-
sentarla b leu señorea CCHRÍ y Cempañía, o a cualquie-
ra de sus Sucuissics e Agencias, y se te abonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmtr el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 































1.15,29 3.17,31 4 y 18 5 y 19 
i0y24 i l y 25 12 y 26 14 y2^1,15,25 2,16.30 3 'y;i7 
8 y 22 9 y 23 10 y 24 12 y 2613 y 27 14 y 281,15,29 
5 y l 9 | 6y20| 7 y 2 l | 9 y,H|l0 y 24 U y 25 12y26 
NOTA.—Traosboido ea Ceot» al vspar «Medfterráooo», u% 
áailine a loa puertea de Tánf «r y Liuraobo. 
i OTRA.—So admita fárga pnra letios loa paortos do B i p i l i L 
: É ¡alas CattArtaa y &»l*a*«8. 
Atooelo «B Unoliof K i A N C I S C O LLOPIS. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PfcBClQ D 8 L 0 8 B I L L E T E S D E S D S L A E A C S B - P L A Z A 
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Alcázar- Arpead era. 
L A R A C H E - P U E R T O . 
Gran Empresa tía hutom^úm 
' L a V a I e n c i 
i r i s tíeíei Restaurant tspana 
SITUADO EN LA PLAZA DS ESPAÑA 
" jAntigao Hotel montado a la moderna, con ma^nifloo servloio de co-
mador^ Hsplóndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la osrt̂  
por abonos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Bita casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
N O T A , — E l servieSo r̂ esdo )a Ptaz* de ¿ipáBoi es combioadv 
[ t a IOM aockei-aoUmóvUes de la Empreña «Hemándei Hermanes.* 
Laracbo 1.a de vSeptlembre de 1929. 
UNA ORAN MARCA = 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
























J o s é L lodra S a i a 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con Dmteriil moderno apropiado a las oairrete-
ras que recorren y personal exper, mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEOTA^ TETUAN, XAÜEN, BAB TAZA 
TANGER, AKGILA, LARAGS Y ALCAZAR. j 
HORARIO D E SALIDA & partir del i4 de abril de 1630, en combinación 
con la Empresa "La Española". 
CEUTA A TBTÜAN. T'SO. 8'30, 10 12, 13 30, 16 30, lO'SÜ, 16 46j i ? % 
Itf SO. 
GEU'iA TETÜAN TANGER A R C I U LARACHE: ?'30 y IS'Sü. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE PIRECTO.: ^^O, 1 l \ 
CEUTA TETÜAN XAUEN: T'SO y 12 
TETÜAN CEUTA: «, S'Sü, 10, i ¿ 12'45, 16, lO'lS, 17,45f i« 
TETUAÍI TANGER: 8, 10. iS'SO, IS'SO, lO'SO^ 
TETUAN R'GAIA, ARtiíLA LAR.VC HE: 9, 18, 
TETÜAN XAUEN: 7, 10,30f IVyu. 
TETUAN BAB TAZA: T'ÍO.' 
TANGER ARGILA LARACHE AL' A ^ A R : 7, IS'SO. 
TANGER ARCÍLA LARACHE: 7 IS'SO. ícorreo). 
TANGER TETUAN: fl'lS, v, 18^0 10 "0. 
TANGER TETUAN CEUTA: V i S , 9 13,30. 16'30. 
TANGER XAUEM: ». 
XAÜEN TETÜAN CEÜTA: 9, 11, Ib. 
XAÜEN TANGER ARCILA LARAÍ 3 E: 1 i 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13 .«1 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 1.5 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET J>ÍMÍ8 B E M ARO» T'IS, 14 30. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER M l ^ E R A H : 7'15 14t 
BAB TAZA TETÜAN R'GAIA AftQlLA LARACHE: IJ'SO, 
C ARACHE RCIL TNGER: 7, / S ' ^ 17, 
LáJIACBI ARGILA TANGER T> U i v ' G5UTA: 7, IS'SO. 
LARACHE ARCILA R'GAIA TÍET> -vN OpJTAÍ S'So' 18 
LARACE» XAÜEN BAB TAZA VZ * 7, 
ffarrocerril d@ Larache a Aicazar 
1 M Í mm m t m 
0 « ! a S Kgfi. Ptai, Í'OO nrialm»» ¿o pereopoli» 
Do 110 a 4» » » 1*50 14. ÍA| 
Do 50 B f f o » V7Í 14. Id. 
Do 100 • 9 » > o 1*50 por t*é* fracslóa dft 130 kílof rins» 
Da 1.300 os odlolRBla, a PMi. U'OO loa 1.000 kílosranoi, ftr 
ünooloooa 4o IfO kllefisraos. 
•WMÚBMMMMÉI 
• • L H Í mmmm ü mmam m *smm m * 
LARACHS AI.CAZAR: 8 10, V.' 0 13 Í5 ifl'SO, 
ALCAZAR LARAC2B: 8'45. WO, |o! i^3o/í4'8D ' l« 
ALCAZAR LARACHE ARCÍLA TANGER: 6 1 ? 18 
rrao i n i 
irse y it. 
S o n l a * m e j o r e s d e l mundo 
. ^ .- ^e condenseda EBBENSEN ca fabricada con leche pro-
<*:dent« de vacas sanas de Dinamarca: alimentadas con los ricos 
pactos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
ente artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BXNBEN. Bepresentasie as Larasba: Antonio Ldpei Bsoaltl 
fflSRVICIO D I lS?AflA 
Coches rápidos de gran lüjo COTÍ butsacs individuales STUDEBA 
| KF(a yPANHARD LEVASSOR * * * * * * * Ies Estados V ^ M Í 
í América y en París. Servicfoa én lombinaclón con la llegada y silldr 
de loe barcos, rápido de Oédii y Sevilla, para Madrid Barcelona w a 
\ rluoipalea iineavfle automóviles deAndalucía. ' 
I 
Salidas de Algeciras para Cádis atlas la'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 00 
Saldas de Algeciras para Jerea y Sevüia a las 13'30 y 13'3tf 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8'00 * f 
I ̂ vSS08 SN T0DA8 ̂  * OPICmAB D i 
• 4 i l B 4 a • I I X 4 0 K A « T 
Ez^ole&te aerf ic ío da Qomador a la carta. 
Sabidas de e x c e l e n t e » y aerediladas már$as.-Tapft8 •aríadM 
F R Í N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . ^ L A R A C H B 
Suscríbase a DIARIO MARROOS 
tase* ispifitl defiréálte.^ A 
J b C J L . X Z > 
Capital social 100 millones de pesetai 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
paja dé ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corríeoH 
en pesetas y divisas extranjeras 
Bueuraal én Larache Avenida Reina Vleíorla 
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ezptoradore* de Jeatfo España M A t i C I 6 r O I 
España.-Tñopa de 
Carache 
o c a l U L T I í v i A H O R A 
Por anticipacU 
r y Chapaprista 
asi como a los f i : uros esposos. 
Hor se estrenará en este sal̂ 11 
la ¿od'ern.a se^ecpióu Paramount ^ au<;entar9e 3US dueños se ven 
* • 1930, titulada "Oasis-' creación de ^ mUebles del entresuelo nú- señows de Bal» 
El Consejo Técnico de Explorado- |a monísima Nancy Carrol, secun' /^po 9 de la casa Escriña. 
res de España (Tropa de Larache), dada por los famosísimos" artistas ' ^ ' ^ Miitar. 
informa a sus socios prolectores y Jack y John Boles. ^ | Horas de 4 a 6 tarde. 
fnmil ias de los muchachos qu3 de- Una película filmada con el UOM- í iw , » J u • 1 
familias uo ius n ^ . , j , • „i * allí destacadas marcho en la ma-c^n inscribirse como exploradores simo procedimiento del tecnicolor L , , seen IJ»CÍ.^ , p „ , , ' ^r. inc úl t l - nana de ver a bumata. el teniente Aa ^ia. tropa que dichas nsenp- v llevada a lienzo con suprema he-, paríl perfeccionarle en ios u i u de » * • i ^ f > ̂  T í , , -«o^^c r>iT-i «v». coronel jefe de Uis Intervenciones nnnes se admiten solamente hasta lleza. Imo? modelos da peinados para so- ' ^ T ¿ L K J r-i . ciones '•c o u 1 . « . « ^ c o r ; u o r ' a c n h i í i n í ' n Militares de Larache don Eleuteno Pasada dicha '-Oa^is" realiza el milagro de ser ,-loras ha marchado a Lasanianca 
elicitamos a los EL COCHE DEL MINISTRO DEL formación de preparar su ingreso 
TR.lBAJO SUFRE UNA AVERIA ,„ ttl n^\ ^ n Ha mnniaQ de San 
i 
Madrid.—Esta mañana salió para 
ej día 30 del actual 
lecha, qnedH cerrada la admisión. del agrado de todos los públicos, de el conocido peluquero don Francis - ppña ^ ^ 
I * a a variedad de sus ~ Ruiz. 'de a esta plaza sancho d . la v i - MEJOR V 
saca a con %unas de las cuales representa^ . . . realizada. 
en el convento de monjas 
Vicente. 
En efecto Celia Gamez estuvo sn 
Santander el ministro del Trabajo Segovia ^ poco tiempo con 9U 
Sfeñcrf Sangro. hermana, visitando la catedral y 
Al llegar a Robledo el coche su- ^ . ¿ j ^ Celia viste con gran 
frió una avería, teniendo que con- Ivoato y ^ cubre la cabaza y cara 
finuar el viaje a Burgos en el coche con un n(}„ro yelo Cuando el i n . 
que le envió el gobernador civil dtí formador quiso hablarla, ella dijo 
que este momento de su vida no ih 
teresa a la prensa. 
•finamiento mas exquisito de la Este Consejo Técnico, rur^o la plaza de ropero escultista ^ re 
•UX̂ M 1- r * muchacha de nuestros día?. en 
en cuyo concurso solamente podrán n - * ^ « - B U¿ 
tomai 
Después de contraer matrimonio 




Continua mejorando en su enfer El general Bereng"er: hablando 
Después expuso el contento qua 
le producía la tranquilidad de la 
vida conventual. 
'Tf~ ~r cambio de otras escenas retratan 
^ r a d o ' e L T l t d L V e ™ ! con'cruda fidelidad la enconada lu'rache acompañado de su joven y ?spos, d , noestTO con ios periodistas ha rnanifesladcjjjpj^ IMPORTANTE CONFERENCIA 
de exploradores afil.ados ^ ^ natür!lI<!za .bella esposa el conoc.do co ncr - qae ha me¡or!,áo la situaci6n de ^ 
na Las bases se podrán consultar pa. 1.a. m f r n h Adaptación de a celebre obra (fefl en la oficina provisional del L.,ub 
plaza de España. 





JACOB S. LEVY 
CUARTA LISTA 
Continuación de regalos recibidos} 
gran escritor Zane Orey. 
Un film de grata emoción y be-
llísimo argumento. 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
ANUN0IO 
Necesitando adquirir esta Junta, 
ciante don José Navarro, estimado 
amigo nuestro. 
A los nuevos y jóvenes señores 
de Navarro, damos nuestra cordial 
bienvenida. 
Leopoldo Lóp 
achoco, director del Banco de Es? 
tado (¿e Marruecos en Arcila. 
LA FIESTA DEL LIBRO SE CE-
SE ALQUILA O SE VENDE una de miniaros, 
panadería con todos los accesorios 
Por el acreditado industrial don'en Barrio Nuevo núm. 17. Dará 
. / : _ . . - j ^„ ' , „ „ i LEBRARA EN ABRIL 
don Antonio Balaguer ha sido pe- razón, don Fernando Gala. j jpy^*.^ , 
El mnisfro de Instrucción Públi-
noneda y que esta noche saldría^ Madrid, 
para Santander donde estaría hastaf E l nuevo ministro de Hacienda, 
i el viernes próximo que regresaría "señor TVais ha conferenciado eŝ a 
â Madrid para presidir el Consejo mañana con el Comité Regulador 
de los cambios. 
dida la mano en Alicante para su 
hijo Juan, de la bella v distinguida, 
señorita Cayetana Chapnprieta, so Se alquila un piso con cinco lia. |ca don 




TOMA DE POSESION 
Jerez de la Frontera—Con asisten 
cía de las autoridades y numerosos 
fieles se ha posesionado solemne -
mente de su cargo el nuevo canó-
a dictar una disposición para 
para la tómbola que a beneficio de tíos artículos y cantidades que a con 
esta Institución se ha de celebrar tinuación se expresan para las aten 
el próximo día 6 de septiembre en ciones del parque de Intendencia deUos regalo 
P1 calón y terraza del Cinema X d« . soliedad alicantina ha sido bien, ei sdiuu Í esta drcungcnpción y para ggtuar T . , . . , , „ . I esta plaza > r- ^ r acogida -esta boda, pues los fami-L 
en los puntos que t-ambién se in - l i r ^ p c ^ i n a f ^ t ^ ^ a « o ^ ^ r , ^ „ I , 
D Xosé Abad Villa jefe adminis- ' * f , A ^ liares de los futuros esPosos sonl 
u. J JSC -^wrtu , i dican, se admiten ofertas de 10 a estimadísimos 
trativo de Electras Marroquíes un .n, . ; M ^ ^ 4a 
^ ' 10 30 horas del día diez de septiem-
magnífico macetero chinero. < — — — min,., n . , , 
D Jacob L e w un estuche de cu- bre Próximo, las que deberán ajus- ~ ~ - ; 
charillas electro'plata para postre, tarse a las condiciones técnico le- HOCnClCL uCUU 
D. José Hazan, un artístico y va- gales que se hallan expuestas en la 
o y cuarto lavade™ 'en la"azoUa. <>- «» del Libro que ^mZ^T ~ -
os novios se han cru.ado' Dn a>™céo P « « establecimientoj.-^'- '- 'ándose e] día 7 de oclubr?) , fMto ^ 
» de rigor, v en la bnenaj. Avenida Primo de Rivera. ^ ^ « J ^ J T » ^ Cuando .ermln* la cer 
oiioanH™ KO K . -^ efior Bustamante, miento de Cenantes, se traslade ¡ . . . . . . . . , 
Se compra un piano en buen es-
tado. Razón -en Casa Goya. 
arcia Martin que estaba 
Granada, 
ceremonia se 
al 25 de abril, fecha en que murió a 0Iiales monedas 
el principe de los ingenios. de oro, plata y cobre. 
lioso juguete. tablilla anunciadora de este orga- fransportes automóviles. Turismo. 
Continúan recibiéndose donativos 
el Establecimiento "Goya^i 
DIARIO MARROQUI y "El Popular"' 
y en la oficina de automóviles de l a ' 
plaza de España, 
Q o m p a g n i e A l g e r i e n n e 
í nismo. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Cantal): y lós millones de francos 
completamente desembolsados 
Casa Central 50 R'ue D'anjou paris^rache 
I Id. de todo pan 1.701 QQm. L a -
SHuaoión al 30 de junio de 1930.rache 
ARTICULOS 
Aceite de oliva 1.612 litros, La-
racbe. 
Arroz, 4.116 kilos, Larache. 
Azúcar 1.182 kilos, Larache. 
Carbón vegetal 246 QQm.,Larache 
Cebada 2.838 QQms. Larache. 
Cebada 600 QQm. Alcázar. 
Cebada 300 QQm. Arcila. 
Garbanzos 2370 kilos, Larache. 
Harina de primera 212 QQm. La-
sar, pueden enterarse de las condi-
ciones y ver el modelo -en las ofi-
cinas del Somatén de 10 a 12 de la 
Plaza de España.—Larache i 
manana y de 6 a 8 de la tarde. 
Esta acreditada agencia de auto-, x,, . « . • 
í El comandante secretario 
móviles tiene establecido e? siguien 
. * \ LOPEZ DE HARO 
le horario para sus servicios fijos 
de Viajeros: }mmmmmm̂  i — • 
iC^TMTrSOm1' ^ ^ \ ^ ^ 
ACTIVO 
Francos 
De Larache & Arcila y Tánger: 
r m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicazarquivir, 6,30 
9,30, 3, 7,30 t. y 9 noche. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tüenin, Jemia Be-
ni Arós. 7 m. 
Despacho de billetes e informea 
tn general: Plaza de España. 
Vlasi « i Sopáis 
Cajas y Bancos 57.264.786.72 
Efectos en cartera 
y bonos de la De-
fensa Nacional 1.432.118.280'56 
Renta, Acciones 
7 Obligaciones 8.819.434'39 
Préstamos con ga-
rantía 104.455.909*11 
Cuentas corrientes 385.013.274,72i 
Inmuebles urbanos 46.000.000'00 
Inmuebles rurales 8,586.029196 
Cuantas de orden y 
divorsas 
BOLETIN OFICIAL DE LOS SOMA- JT^nófcoos y ¿Ürfbi "La Vea t% 
geta cafa l á r t t i a BU óla-
Paja pienso 1104 QQm. Larache. 
Paja pienso 1000 QQm. Alcázar. 
Paja pienso '«00 QQms, Arcila. 
Pimentón 62 kilos, Jiarache. 
Vino 12615 litros, Larache. 
Los depósitos del cinco por cien-
to pueden hacerse todos los días 
laborables en la Caja del citado Par 
que», de 11 a 13 horas, hasta las 13 
del día 9 del mencionado mes. 
Los artículos han de ser de pro-
. . . , , cial de este Somatén que se pnbli— flor Valtojo. AngoííUo. Marehena 
ducción nacional, admitiéndose los 1 1 M' ' i» * . políticos. 
LLEGADA DE UN ACORAZADO I \ APORTANTE INCENDIO EN EL 
GLES " HOSPITAL DE BUREO DE OSMA 
i 
\ Soria.—^En el Hospital provincial 
Santander.—Esta mañana ha 3n- emplazado en Burgo de Osma se ha 
trado en el puerto el magnífico acó declarado un violento incendio que 
razado inglés "Carler". "adquirió rápidamente grandes pro 
S. M. el Rey y el infante don porciones, haciendo presa las lia 
Jaime presenciaron la entrada del mas en las casas contiguas y ame-
acorazado desde una gasolinera. nazando la Central de Telégrafos. 
| Se ha empezado a evacuar a los en 
EL ASUNTO SERRAN fermos hospitalizados. En este 
• momnto sale para Burgo de Osma ej 
| Barcelona.—Ha llegado el juez es Parque do Bomberos de ésta. 
..pecial 'que entiende en el asunto de Han marchado a la citada loca-
tSerrán, que seguidamente tomó de lidad el gobernador civil y demás 
|claración a varias personas. autoridades. 
El juez ha manifestado que su m̂t̂ mai»»»na»mi!i 
viaje obedece a tener que recons- f~\ T T 
truir la estancia de Serran en la U a r 8 Q 8 COntin6n,, 
ciudad condal. 
MOVIMIENTO SISMICO 
' Cadix.-Fn el pueblo de Oim. J ABIEIlT0 DIA ^ O C B B 
de ja Frontera se lia registrado un PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO* 
movimiento sísmico que ha durado ^HES POR ABONOS DE UN MES 
Coches ligeros 
Camionetas 
.TENES ARMADOS DE ESTA CIR-
CUNSCRIPCION klnímida •Uflnielft a «««uoíiar M i l 
CONCURSO 
medio minuto. 
En el vecindario causó gran alar-
ma y se han hecho añicos muchos 
cristales, no habiéndose registrado 
ninguna desgracia. j 
DETENCION DE UNA BANDA } ¡JlUrao» dlBco* do ' L a Vos da a^j 
í:Aiao" en tangoí arícntiüOB por Sáiñ 
i che. Tcrraúo. H a|ma de la oopla Belgrado.-La policía ha detenido 
Para la-edición del Boletín Olí-- 'por ?eoa (bijo) y Guerrlta y ^ f . 1 1 ^ ba^a ^ terroristas que ha-






















ximo septiembre, se abiv e] corres- guty por la orquesta Alafiy y «ord LGg PRECIOS DEL ACEITE Y DEL Este garage dispone de todos lo 
(¿Axupraioa un Polo" y Sepaipa, L * 
no, en la forma determinada 
. . . . . , pondiente concurso entre los im 
las condiciones expuestas en la ex 1 t i ^ *\ 
presada tablilla anunciadora. presores de la plaza, ..debiendo pro ••'i«)^ta t-anipleta on * ülMO| a ^ 
Las muestras de harinas, para s<»ntai| sus proposiciones bajo sobre - ^ l u a i j otr^i muateo» (Slfieil d# 
su panificación en cantidad de 60 errado al comatndante Secretarioj «unjera», 
kilos han de quedar entregadas en antes do las once horas del dia 27 irábáéi ÍB,IM.IÍ(1»0«» Ó« í**|o. Afen-
el repetido Parque el dia seis del actual, momento en que que-
Capital 105.000.000!y as dñl mismo articulo, acete, azu dará clausurado el concurso. 
Pi'imas sobre acciones 05.000.000.00 car, pimentón y vino, en triplicado , 
Estatuario 
diente, el día 4 en las oficinas de Extraor^nario 
Total 
lO^OO.OOO'OO ejemplar para análisis correspon- ^ 
14.185.068'42 
89.665.068'42 




drjpués del cobro 
Consignacionesa 
Vencimiento fijo 
BfdOtoi e pagar 
Cuentaá de orden 
Caja de socorros 
fcl personal 
dividendos a pagar 
esta Junta. 
| Los., licitadores deberán presen-
1 605 999 578'34 ^ n11168̂ 1,515 de paja en igual forma 
jqua para los demás artículos. 
97.715.Í02,89 1' '^ ^ajios anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre'Jos p.t.U 
30.19l.450'00 judicatarios. 
80.640.727,86 Larache 22 de agosto de 1&30. 





__________ El Tío, Coronel Presidente 
tSotal 2.i07.719.613,62 UNCETA. 
D^ag|4o í-an H a m í f ó » - ^ K DIA2.~TAN«KR 
.he: j^NRIQUK DL^Z. *áHtl l 
í'r v&Hm m QUÉU, t é b l a , 1 ' ^ , áMlU y U m h e - D a venu -
1 ü̂ inMti jrtMrtiHtifcfff 
VINO adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
Ciudad Real—Los precios del acei ches- Agua a Presión para la-
te' y del vino han sufrido un alto 
en las cotizaciones de estos días. 
PARA EVITAR LA VENTA DE TRI 
GO A BAJO PRECIO 
Zaragoza.—Por los Sindícalos 
\gricolas han quedado conslituidn 
unos pósitos para hacer anticipos 
a los agricultores a cuenta del t r i 
o que depositen. 
Esta acortada mpdida aa hn to-
mado para evitar que vendan sus 
cosecha? a Bttjo precio, ( 
I'A A nteMíSA» EN xk borî ÉM 
rO LA ARTISTA CELTA ftAttfcSl 
Segovir..-Í5i laeriódigo l5tft] & l l 
Adelantado^ publicíi box uüa infoí 
•^a^ión Sobro ia reciente vísiU a Se 
orovia de la artista Celia Gamez con 
el (RdpfcitO ?egún el autor de la in 
vado de cochea. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Cacea de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 





LOE MfejOfcfía VINOS DE MSSA 
depositario: Manue) Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
^LLJ-U-j '-U"1'1""*""1^'^ r W-V-"- " ' ' " ' " ***** 1 '>>' ' ,<"1" 
i I 
remeza 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
t i 
Representante: M a r c e l i a n o L a r í o s 
L A R A C H E — • 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O y A R R O O ü N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a!vífto 
La traída del agua y la red de dis-j 
tribución 
ven por los sitios antes menciona 
dos reclama que se proceda coa la 
[urgencia que las circunstancias re Toca a su remate la pavimenta-
I quiere, a que se le dote de la red ción que se ha venido haciendo en 
de distribución, para que también la plaza nueva, que está situada 
puedan disfrutar en calidad y abuu frente al actual mercado. 
La Piaza Nueva Noticiero de Alcázar!Teatro de la Naturaleza 
BODA 
dante del agua que hoy solo tiene 
una parte de la ciudad. 
Los trabajos que han sido efec-
En la sección de noticias de núes so modesta de la ciudad disfruta en 
tro número de ayer, dábamos a co la actualidad de una excelente ca-
noeer las numerosas peticiones que lidad de agua con sobrada abundan 
se están presentando de propieta- cia completamente gratis, 
rios de fincas para que se hagan La faUa costumbre o la no-
las acometidas del agua en sus' veda(i liaPp Con frecuencia se 
propiedades con arreglo al bando, vongan estropeando varias de las 
que en este sentido se ha publi- fuentes colocadas. No es cosa de qu.' ^ 
/ la Naturaleza este film de gran pre transitable apenas caían las prim 
En los primeros dias del próximo 
septiembre, tendrá lugar en esta 
Hoy so proyectará -en el Teatro de 
la Naturaleza la formidable pe^, 
.'rula "Los últimos bares" p0r ^ 
nidable actor Bartolomé Pagano ¡orí 
plaza, la boda de la señorita Ana IA bellísima Elem Lunda. 
tuados por la acreditada razón so- Romero Seballo, con el joven em-
cial de esta plaza Salvador Herma pleado ^ d,epósito de Intendencia fútbo entre ^ de 
H Q l ' l l + Í m n Q 7 a r ^ Q n0S' quedarári terminados segUra- don Canuto Baeza. ^es de Larache F. C. dé esta 
l - U O U I L U I I U O fuente mañana lunes. Con dicho motivo los novi05 ?s_ 
Hoy se proyecta en el Teatro de Este lugar antes inmundo e i n - ^ recibjendo numerosos regalos 
cado. ,eI1 cada una de esas fuentes se es 
Sabemos de otros muchos pro- tablezca una vigilancia como algu-
pietarios de inmuebles que desea- nos pretenden, pero sí sería conve 
rían igualmente hacer las acometí niente que se estrechara en lo po 
das,s pero ello no pueden llevarlo sible la vigilancia de esas fuentes y 
a efecto por no existir la red de se castigara con multas a los que 
distribución a todos los sectores de caprichosamente se entretienen en 
la población, , estropearlas. 
Es de esperar que la comisión por cüanto a la ampliación de la 
que en la actualidad tiene a su car' red de distribución se refiere, hay inédito de la Sran traí?edia mosco- farola 
go el importante asunto del abaste- motivos para considerarla de urgen 
cimiento de agua a la población, te y perentoria necesidad. Lógica-
amplié en lo posible la red de dis- mente pensando, cuando las acó- Pas 'eri las que millar-s 
tribución a todas las zonas de la metidas de las aguas, estén hechas 
ciudad. y funcionando por donde actualmen 
Desde que se inauguraron las te pasa la red de distribución los 
fuentes públicas que tan favorable pocos aguadores que van quedando ^ d i g n a y realísima interpreta- rá descongestionar la aglomeración] 
sentación, colosalmente interpreta ras lluvias, ha quedado convertido 
do por el gran actor y formidable erMina preciosa y coquetnna plaza, 
hércules Bartolomé Pagano (Manjg- formando parte de la urbanización 
te) secundado por la beísima Elena y embellecimiento de la ciudad. 
Lunda, j Una vez terminada la pavimenta-
La agitada historia de Rusia, da ción en el cerco que forma en la 
ocasión a un drama que a su so- parte del centro, se instalará un 
berbia presentación, une el aspecto precioso 
r s 
Con dicho motivo los novios 3s- y San Fernando F . C. de Larache 
Entre los aficionados ha dospep-
de sus amistades, tado gran interés este encuentro 
A los futuros esposos les fel ici- ' Un imparcial y competente ero-
tamo por anticipado y le deseamos nisféi de d-eportes hará la reseña de 
una interminable luna de miel. | oste partido y que publicaremos en 
nuestro próximo número. 
ENTRE NOSOTROS 
Dode hace unos dias se encuentra 
ONOMASTICA 
Mañana lunes festividad de San 
hallaron silenciosa muerte. j rio entre Larache y Alcázar y de la; rez Pianno, 
Pero el principal atractivo del zona francesa. • 
drama consiste no solamente en la Esta acertada determinación ha- i FALLECIDO 
y entusiasta acogida tuvo por par- desaparecerán en su totalidad, 
te de la población en general, el En estQ ^ el vecindario de los 
número de aguadores ambulantes otros barrios de la población por. 
ha disminuido en gran proporción. donde la ref.eridírred de distribu 
A poco que nos fijemos obser- ción no ^ extendida tendrán que 
varemos que la nube de aguadoras sufrir una odisea para proveerse de 
que antes había provistos de sus -este indispensable líquido, 
borricos y latas de petróleo en don ESe vecindario estará expuesto a 
de suministraban este liquido, va quedarse diariamente sin agua, por 
disminuyendo diariamente en la pro ia faita de agUadores y en caso de 
porción que las circunstancias re- | que algunos existan, harán pagar 
quiere. | cara las latas .de agua que por aña 
Las fuentes públicas, que para didura continuarán siendo de pozos 
bien de la población vienen funcm >' Por tanto de calidad bastante i n -
nando durante todo el día y la no- fci'iol> «1 :lPn;i de] resto de la pobla-
cho ha quitado como era de espe-'c'^n, 
rar una gran clientela a los agua Que sepamos, falta aún extender 
dores, .! la red de distribución por toda la 
" No cabe duda que esas fuentes colonia Escriña, barrio nuevo ca-
públicas al elemento pobre de las de Sidi Rais, y cierta parte por 
ík'es colonias de estapoblación ]e d interior de la población mora, 
ha resuelto un importante proble- En todos estos sitios que cita-
ba, mos hay multitud de edificaciones,; 
Gracias a esa manifestación de cuyos propietarios que cobran pin 
progreso con la que ha quedado de gúes alquileres, están en excelentes 
mostrado el interés que se toman condiciones económicas para hacer 
nuestras autoridades por las pobla la acometida del agua, 
ciónos que rigen y gobiernan, la cía El interés de los vecinos que v i -
jardín y una monumetal entre nosotros procedente de la Lí-l Luis de Fli,ncia celebra su onomas 
fnea do la Concepción el joven e m- tica n"est1,0 estimado *™So el 
vita de la que son eternos e incon-; Según tenemos entendido esta pía teligente comerciante de dicha pla^610 do la Ju^ta d^ Servici03 Mu-
moviblos testigos las heladas este!za será destinada para parada de za don José Vallejo, primo de núes á r p a l e s don Luis Tapia Ruano, al 
de infelices* ios autos que hacen el servicio día- tro aprcciable amigo don Luis Pe- que con tan a?radable mohvo Ú 
enviamos nuestra felicitación por 
anticipado. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consulado, frente 
1 jardín de la Paz. 
Dará razón el corresponsal dele-
ado de este diario. 
Lecciones de vioíln 
Se dan lecciones de violín por e 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. 
sas de don Juan Cano. 
A la temprana edad de cúa'tro me 
falleció en Tánger donde 
ción de los actores y en la propio- de autos y camionetas que hoy sê  
dad y gusto con que han sido esce- acumulan en la plaza donde está^ . 
^ . „ i n „ i r > actualmente se encontraba con su 
nificad con ser estos factores osen el Circulo Mercantil y que tanto di ' ' V, 
t . ' r ,«. , i to onínr-napo ai trán<íitn ñor querida madre, el precioso niño A l a]ísimos sino en los episodios ficulta > entoipece el tiansito por 1 " 
TT • r mrto berto, hijo de nuestro querido ami 
a cual más interesante y especta- eba y d i i ^ . 
cular que se ofrecen al público du- — — — 
rante el transcurso de la cinta. 
berto 
7 
go el encargado en esta plaza de la 
casa Singer don Jacobo Benhayon. 
Con tan triste motivo enviamos 




POR DAR XAV1 
Verbena popular 
Con una hermosa y espléndida ñores de Behnayon. 
rverbeniü flopular se inaugura el 
día 30 del actual en la capital del DIRECTOR 
protectorado la hermosa y ar t ís t i -
ca plaza de España, que con su re- En unión de nuestro querido di 
I finado gusto artístico ha hecho e l ' r ec ío r gerente don Angel García dv 
; ilustre cónsul interventor de dicha Castro tuvimos el gusto de saludar 
población don Isidro de las Cagigas en esta a nuestro distinguido ami-
cigas. ' go el director de la Academia Poli-
I Siendo obra de tái\ excelente y técnica de Larache don Félix Puig. 
j distinguido amigo, no hay que du-^ 
| dar que tiene que ser de indiscu- LARACHE 
| tibie mérito y que ello justifica que 
Para visitar a su clientela estu-
eo sn c o c i n a ni 
en s u m e t s a 
1 




PRK0I0S DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura í i í lra, cuarterón 
Gener Partagós, Competidora, caai ""61 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La RifeCa, meciv cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Floesmtes picado, cajetilla 20 oigarroa 
C--v:-r:̂ .-?.s. iJ id." id. 
Ovalados? Suptriores Id. id. id 
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a «7R Cigarrillo! ABDULLA. GAPSTAN, G O ü S ^ DÜB1Q 
t^ra mif deiallci ved 1| t»rlfa m lo | MUnooi 
I antes de que estuviera terminada, 
Se -informa al público que ha ,ia merecido el elogio y felicitació¿ v0 en esta eI joven ^Presentante 
quedado establecido un servicio de|d9 cuantag personas la han visita de c*s™ comerciales nuestro buen 
viajeros entre Larache y Tetuán amigo don Diego Molina Ariza. 
pasando por Tezenin y Dar XauiJ, por ^ncarg0 del distinguido cón-
Precio do] billete: primera 10 pe- sul interventor de Tetuán nuestro 
setas. Segunda 8, } anprido e inolvidable amigo don Isi TI , . , . 
. quenao e moiMuauie auugu ^ domingo a las emeo y media B X J O S M I^FCIA 
oaiida de Alcázar o mafiana Dé' 
aracho 7 mañana. Salida de 
tuán 5 tarde 
«spacho de billetes: Plaza de Ee-'seen asistir en la confianza que en f « ue , , *• x> • x i ̂ n r n clon de un importante partido de 
ello tendrá satisfacción el s-enor Ca ^ 
gigas y la Junta de Servicios Muni 
EN'CUENTRO 
, ....ingo a las cintv, 
S Dé ' d ro de las Cagigas, tenemos el gus- , , . , . *^ tuu iao 6 6 , 1 - o de la tarde y en el campo que está 
> Te-!?to d-e invitar aj?sa verbena a cuan „ • . , 
,.(w uo »J ^ frente a la residencia del comandan 
tas personas de esta población de- , Rf . - r i*^ x^^j, . -; i „ i , v ^ . ,. , _a : te Militar tendrá lugar la celebra-
o s T S S A 
paCa. Agencia Levy 
U J a \ A UNUN' 
¿e 
ENRIQUE B E JARAN O 
utuado en el Paseo López Oliváo 
frente a la Enfermería Mixta. 
ipajes de la que es vicepresidente 
'DIARIO MARROQUI" SE VEND 
PROFUSAMENTE EN LARAGHS 
ARC1LA Y ALCAZAR 
LA mJrM 
odas las noches de ocho a do6,V 
oncierto por una notable orquesta.-




BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS I 
SIFONES 
>'enta de hielo al por mayor a 
lomicilio y al detall en su casa, 
;e garantiza la existencia de hielo 
wOda la temporada. 
ÍN ARGILA SK VENDE "DIARKI 
MARROQUI- EN LA UBRERL* 
ARUVALQ 
ionfitería, pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montado con todo 
confort Se sirven bocadilloí. 
Se reciben encargos para bodas, 
hautúEos, santos y lunchs. 
"Plaza de Sidi Buhamed, junto a] 
Calé de la Alhamora 
ALCAZARQUIVIR 
COMPRE USTED UA PAQÜETI 
DE BLUE BLAND 
] producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
DE VENTA EN LA TIENDA 
eraoco 
E l 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Mmum m 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
H I P O F O S N T Ó S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de cxlio crecieúte. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina» 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e e . 
L a C a m p a p a 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
Se reciben encargos para anlos, boda? y baut^oS-
Zoco de Sidi Bubamed. Junta a la 
